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EPSG 83
Inschrift:
Transkription: 1 Invicto
2 Mitrh(a)e(!)
3 P(ublius) Aelius
4 Respectus.
Übersetzung: Dem unbesiegten Mithras (hat) Publius Aelius Respectus (den Altar geweiht)!
Kommentar: Mitrhe statt Mithrae.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Weihealtar aus grauem Treffener Kalkstein, quer durchgebrochen. Die Bekrönung
fehlt links bis zur Mitte des Steines (sekundäre Verwendung). Das Schriftfeld ist
vertieft sowie gerahmt und leicht beschädigt. Die Inschrift ist vollständig erhalten.
Maße: Höhe: 88 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 30 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 4,4 cm, Zeile 3–4: 4 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Praetorium Latobicorum
Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: 1936 neben dem Haus Nr. 2 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Lapidarium, Inv.Nr. L 102
Konkordanzen: CIL 03, 03910
RINMS 00172
ILSlov -01, 00136
UBI ERAT LUPA 9196, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9196
MMM 2, 349
CIMRM 1464
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Literatur: Müllner, Emona, 273, Nr. 147.
Abklatsch:
EPSG_83
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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